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Recuperación de culatas 
Gran Yomasa, un eje de producción definido por la 





La presente investigación está enfocada en la recuperación de culatas dentro de Gran 
Yomasa, localidad Usme, en Bogotá; permitiendo la generación de un espacio público 
adecuado para facilitar relaciones comerciales entre el sector y sus alrededores, y al 
mismo tiempo mejorando la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto está 
encaminado en crear una propuesta que permita la apropiación de los puntos de 
referencia en el lugar, ya que, según las problemáticas identificadas, y teniendo en 
cuenta el carácter comercial del sector, es necesario facilitar las conexiones en la zona. 
La propuesta se enmarcará en preservar lo existente y tener en cuenta las necesidades y 
aportes de la comunidad, mediante algunas intervenciones arquitectónicas, urbanísticas 
y constructivas que revitalicen el sector y permitan fortalecer la cadena de producción, 
la educación y el comercio, que buscan posicionar a Gran Yomasa como líder en 




Culata arquitectónica, Diseño arquitectónico, Diseño del paisaje, Sostenibilidad, 
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Recovery of building sides 
 
Gran Yomasa, an axis of production defined by the 







This research pretends to recover the blank walls located in Gran Yomasa, Usme, Bogotá; 
promoting a suitable public space that supplies the commercial relationships between the 
local community and its neighbors. The project aims to create appropriation of some 
reference points of the place, insomuch as, taking into account the social problems and 
the commercial character of the zone, it’s necessary to ease it urban connections. The 
propose looks for conserve the preexistence and to consider the needs and contributions 
of the community, through architectonic, structural and urban interventions that revitalize 
the area, to strengthen the production chain, the commerce and the education, posisioning 
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Introducción  
Abordando el núcleo problemático se hace un estudio y análisis, a partir del fundamento 
sociológico del Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura (PEP): 
El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene como 
fundamento sociológico el reconocimiento de la cultura como el contexto dentro del 
cual pueden describirse todos los fenómenos y procesos sociales, conlleva un 
esquema históricamente transmitido de significaciones expresadas en formas 
simbólicas, lenguajes con los cuales los hombres se comunican y desarrollan su 
conocimiento. En ese sentido, la arquitectura se entiende como una expresión 
cultural de naturaleza pública, lo cual implica el análisis y la interpretación de las 
diversas formas discursivas, imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la 
determinan, materia prima en la cual se enraízan los procesos de transformación 
hacia una sociedad efectivamente democrática y ambientalmente sostenible. La 
arquitectura participa de la construcción de los conceptos de nación y ciudad  
(Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 10). 
     Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo es el resultado de un trabajo de grado de la 
Universidad Católica de Colombia realizado en el año 2016, que buscó plantear una 
propuesta de diseño para una culata, como alternativa de solución frente a problemas de 
tipo ambiental, paisaje urbano, falta de espacio público y arquitectura urbana de la 
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diseño como una variable de desarrollo comunitario y solución de carácter sostenible y 
sustentable para el crecimiento futuro de la localidad.  
Estos problemas abarcan un panorama importante para la propuesta presentada, ya que esta 
debe responder a temas que en cierta forma no están relacionadas con el papel de la 
arquitectura; sin embargo se tiene presente su labor estudiantil, vinculada a trabajos 
sociales, olvidando esquemas tradicionales de la construcción y del diseño de objetos 
arquitectónicos para buscar fama y ser un “Arquistar” (Delanoue, 2013), entendiéndose este 
término como una relación entre la imagen y la arquitectura. 
 
El objetivo de la propuesta plantea preservar las edificaciones existentes mediante el 
desarrollo de un proyecto que se adapta a las culatas de los mismos, apropiando los puntos 
de referencia del lugar, buscando que estos revitalicen el sector en relación a su carácter 
comercial, conectando las diferentes zonas y permitiendo fortalecer la cadena de 
producción, la educación y la comercialización; generando la renovación del sector Gran 
Yomasa y su transformación espacial a través de una matriz que responde al desarrollo 
comunitario, dando soluciones de carácter sostenible y sustentable para el crecimiento de la 
localidad; la intervención de las culatas se propone como una solución frente a problemas 
relacionados con lo ambiental, con el paisaje urbano, con la falta de espacio público, y con 
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El proyecto se tomó la UPZ 57 Gran Yomasa como lugar de trabajo para construir un 
espacio urbano capaz de brindar confort a sus habitantes, teniendo la premisa de desarrollar 
una propuesta que no segregue ni se implante con materiales que generen un impacto a 
futuro, por lo cual los objetivos específicos se desarrollaran de esta manera:  
• Crear zonas de interacción social y aprovechamiento comercial a partir de los 
espacios residuales generados por las culatas. 
• Aprovechar las visuales y el carácter del lugar a intervenir. 
• Generar espacios de esparcimiento y plazas como áreas que fomenten la apropiación 
del espacio público. 
• Plantear un módulo de adaptación a una serie de experiencias solicitadas por el 
sector. 
• Crear estrategias de apropiación del lugar mediante un espacio arquitectónico. 
 
La Justificación de la propuesta, esta evidenciada en el proyecto con una serie de visitas 
realizadas al espacio a intervenir, fue posible identificar que existen una serie de 
problemáticas sociales que se ven representadas en fronteras invisibles, que dificultan el 
desarrollo del comercio de la UPZ, generan una degradación en el espacio público y 
fomentan la explotación de los recursos naturales sector; además, se evidencian problemas 
de contaminación, mal uso de basuras y una grave situación organizacional. 
     Por otra parte, es posible encontrar que en los pocos proyectos arquitectónicos y urbanos 
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dejando de lado cualquier tipo de participación ciudadana, por lo que en muchos casos 
dichas intervenciones no generan apropiación, al no corresponder a las necesidades de a 
quienes, en teoría, van dirigidas; convirtiéndose, al final, en espacios residuales e inactivos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante romper el esquema, y construir 
proyectos en diferentes sectores comunitarios desde la visión y democracia de los 
habitantes, creando por medio de diseño participativo, promoviendo así la identidad 
cultural en procesos metodológicos de la arquitectura, como base del urbanismo social 
(Ramírez, 2012, pp. 5–6).  
Esta visión evidencia el papel de la antropología y la sociología como herramientas para la 
construcción de espacios de significancia ontológica, que puestas en práctica en ciudades 
en crecimiento son capaces de prevenir conflictos de hacinamiento poblacional y 
estratificación. 
Por otro lado, otro de los problemas que se evidencia es la carencia de espacio público y la 
poca continuidad de los espacios urbanos, lo que fortalece el bajo desarrollo de las 
economías locales, de espacios culturales y las barreras invisibles dadas por los abusos y 
extorsiones que sufren muchos habitantes y comerciantes del sector (Avila, 2016). 
Así, desde la perspectiva arquitectónica, una posible solución a estos conflictos es la 
construcción de espacios que permitan la participación ciudadana y eliminen dichas 
fronteras invisibles, adaptando el diseño para que sea capaz de dar calidad de vida a los 
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Teniendo en cuenta el avance tecnológico mediante el uso de las TICS, es posible plantear 
una propuesta urbana que contenga estas estrategias de elaboración, para el funcionamiento 
del sector en ámbitos de seguridad, educación, movilidad y sustentabilidad, partiendo de la 
referencia de las Smart Cities (Cercle Tecnològic de Catalunya, 2012, p. 10). 
 
Figura 1. Hoja de Ruta de la Smart City, 
 Fuente: anteverti/IDC, Barcelona, 2012. 
 
La hipótesis planteada, en este proyecto se busca transformar la culata en un espacio 
estético y habitable, entendiendo este elemento como un “muro sin vista de una edificación 
que colinda lateral o posteriormente con propiedades vecinas” (Alcaldía Piedecuesta, 2016, 
p. 8). 
     En sectores de vivienda popular y espontánea, la culata representa muchas nociones 
sociales; al ser un espacio al que nadie tiene visuales directas, muchas personas, en especial 
los jóvenes, encuentran allí el lugar preciso para realizar muestras de arte urbano como el 
graffiti, tendencias del hip hop, skateboard, entre otros. Por esta razón, es importante 
capacitar a las personas del sector sobre el buen uso de este tipo de espacio, entendiéndolo 
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una estética del lugar, y de la visualización de elementos arquitectónicos hechos a partir de 
participación comunitaria. 
De acuerdo con lo mencionado por García Ramírez (2011), el esquema de diseño 
arquitectónico de forma social, debe contener una máxima influencia participativa, para que 
la comunidad se sienta identificada con el objeto resultado. 
Si bien las necesidades e inquietudes de la comunidad son uno de los objetivos 
primordiales del arquitecto en el momento de proyectar, prevalece una asimetría en 
la relación, pues no se puede afirmar que exista una conexión directa y equivalente 
entre uno y otro. El conocimiento de las necesidades de la comunidad se produce de 
manera indirecta, limitada además por el tipo de herramientas proyectuales con las 
que tradicionalmente las facultades de arquitectura forman a sus futuros 
profesionales. (Ramírez, 2012, p. 9) 
 
En este orden de ideas, se establece la culata como elemento arquitectónico de diseño y 
composición. Además de un elemento con el potencial de convertirse en una referencia 
urbana para la comunidad y la construcción colectiva a través del comercio y la cultura.  
Así, el proyecto busca materializar una propuesta, a partir del análisis del territorio y del 
diseño participativo, en el cual las necesidades, la opinión y las ideas de la comunidad son 
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Para el desarrollo del proyecto fue necesario partir de bibliografía y normatividad vigente 
que diera los parámetros con los que se puede intervenir una culata, y sobre todo, cuáles 
son los estándares para el desarrollo urbano en la UPZ 57.  
     Complementando la búsqueda bibliográfica se hizo un reconocimiento del espacio por 
medio de una serie de visitas que contextualizaron el proyecto desde la experiencia de 
habitar el área de trabajo. 
Con lo anterior como herramienta, fue posible identificar los usos, las tipologías 
arquitectónicas y las dinámicas del sector, permitiendo, a su vez, reconocer los puntos en 
los cuales las intervenciones en las culatas podrían generar un impacto en el desarrollo 
urbano de Gran Yomasa.   
Así, se planteó la hipótesis que dio pie a comprender el estado del arte, los objetivos y la 
metodología del diseño correspondiente. Esta metodología involucra el proceso creativo y 
la formulación de análisis, talleres y un proceso de investigación en paralelo para la 
construcción del discurso conceptual, basado en lo planteado por Rueda Plata (2014): 
Entre los campos del saber que potencialmente conectan con la arquitectura y nos 
ayudan a abordar cuestiones de método tenemos los estudios en filosofía y los 
literarios. Es de particular interés aquí relacionar fenomenología (en filosofía) con 
poética (en literatura), siendo el “lugar” un concepto muy usado en arquitectura, 
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Desde el proceso anterior, se construye el concepto “ventana”, como objeto fundamental 
para dar resultados competentes al territorio. En el transcurso del 2016, se realizaron cuatro 
talleres tipo Workshop (Figura 2.3.4), para explorar las posibilidades de diseño de objetos a 
partir de la culata, al igual que seminarios con sesiones de lectura para obtener referencias 
en el documento a sustentar. 
  
Figura 2. Workshop, Espacio Para Leer-Ventana,  
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Figura 3. Workshop, Espacio Para Leer-Ventana,  
                                                                         Fuente: Autor Garzon, A, 2016. © Copyright 
  
Figura 4. Workshop Casa Bermúdez,  
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Otra de las metodologías del proceso fue el análisis de los tres sectores definidos, según las 
condiciones topográficas, sociales, de uso y ubicación de Gran Yomasa: Gran Yomasa Alta 
como el sector de mayor pendiente y localizado hacia el Parque Entre Nubes, al suroriente; 
Gran Yomasa Media, bordeando la Avenida Villavicencio hacia el centro norte de la UPZ; 
y, finalmente, Gran Yomasa baja, con la menor pendiente y ubicada a un kilómetro, 
aproximadamente, del relleno sanitario Doña Juana, al occidente. En el caso del proyecto 









Figura 5. División Política del sector propuesta,  




Parque Entre Nubes 
 
Avenida Villavicencio 
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Marco teórico  
Transparencia y conjugación de la ventana 
En el marco de desarrollo de los talleres tipo Workshops realizados en el proceso de 
investigación, se encontró que otro elemento arquitectónico en la consecución de espacios 
permeables es la ventana. La condición principal de esta radica en su relación visual 
directa, permitiendo la conexión urbana y arquitectónica sin limitar la continuidad del 
paisaje urbano. La transparencia de las ventanas, a su vez evidencia la percepción de los 
hábitats distintivos según el territorio donde se localice. (Figura 6.) 
     Si bien la ventana es un elemento arquitectónico para relacionar el interior y el exterior, 
también se logra conjugar su uso de acuerdo a la significancia que el arquitecto le 
proporciona. En los ejemplos anteriores, los autores buscan la relación directa con el 
paisaje para obtener combinación del paisaje natural inserto en la arquitectura de sus obras. 
Esta es una de sus variaciones, ligando este objeto a una acción que implica ver, mirar u 
Figura 6. Paralelo de percepción permeable de ventanas,  
Fuente: Oscar Niemeyer (museo Niteroi) y Tadao Ando (Iglesia sobre el agua), Fuente. José Miguel Hernández  y Tokyoyorker 
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observar. El lenguaje de la ventana ha sido fuente de inspiración para muchos arquitectos, 
artistas y escritores. Tadao Ando se refiere a la ventana como la conexión del hombre y la 
naturaleza a través del silencio: “No creo que la Arquitectura tenga que hablar mucho. Esta 
debe permanecer en silencio y dejar a la naturaleza entrar en aspecto de luz y viento”. 
(Hidalgo, 1988, p. 6) 
En este sentido, el lenguaje de la transparencia y libertad que ofrece la ventana ha 
transformado el lenguaje del diseño arquitectónico; así, es pertinente romper paradigmas de 
la infancia y en el ejercicio profesional, eliminando soluciones caprichosas de composición, 
teniendo en cuenta el desarrollo de experiencias, sensaciones y sentimientos que nos regala 
el lugar para generar un espacio modular y repetitivo en un mismo contexto.  
La comunicación arquitectónica por supuesto está relacionada a los procesos cognitivos de 
la creatividad, el desarrollo motriz y los sentimientos de la persona; en palabras de Barálcoa 
(2002), la mente modular trabaja bajo parámetros conductuales de procesos modulares, es 
decir, al cerebro ingresa una base de datos de acuerdo a experiencias y relaciones con la 
naturaleza que rodea un ser humano. Por este motivo, los niños dibujan lo que por 
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Relación de la culata y permeabilidad del espacio interior  
En las construcciones, en los casos en los que no se ha pensado en su relación con el 
exterior, existen culatas; muros que no han recibido tratamiento arquitectónico, y mucho 
menos, urbano. La palabra “Culata” proviene del sufijo –ata sobre “culo” y este del latín 
culus = poto.1 En otras palabras, la culata es el trasero del edificio.  Ahora bien, si la culata 
es la parte “trasera” del edificio, por lo que se deja de lado su consolidación, y su estética. 
De acuerdo a su definición, es importante replantear la construcción de culatas para adquirir 
un nuevo carácter integral de los problemas que presenta este elemento en la composición 
de objetos. 
     Una posible consecuencia de este fenómeno está relacionada con dos momentos 
posibles, enunciados por Torres (2014) en el artículo La Rehabilitación Arquitectónica 
Planificada: 
Por un lado, se produce la emigración de las clases sociales con mayor poder 
adquisitivo desde los centros históricos, dejando la labor de mantener y reparar las 
edificaciones a habitantes sin recursos, lo que termina con la consecuente 
degradación y envejecimiento de los edificios por falta de mantenimiento. Por otro 
lado, se produce la inmigración de habitantes de zonas rurales, o bien de extranjeros, 
 
1  La palabra culata (parte posterior de un rifle) viene del sufijo –ata sobre “culo” y este del latín culus = “poto”. 
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que comienzan a vivir en condiciones de hacinamiento y degradación social. (Torres, 
2014, p. 31) 
Por lo tanto, la hipótesis se fundamenta en la pregunta ¿Cómo transformar la culata en un 
espacio estético y habitable?, analizando el uso de la culata y cómo esta involucra los 
problemas del sector tanto económico, social y cultural.  
En la ciudad de Bogotá, existen ejemplos de tratamiento paisajístico de las culatas a través 
del arte. Uno de estos se encuentra en la intersección de la carrera décima con Avenida 
Jiménez, una obra que evoca la identidad patrimonial legado de Gabriel García Márquez, y 
que tiene el potencial de transformarse en un hito de referencia para la sociedad. (Figura 7.) 
 
Figura 7. Mural Gabriel García Márquez sobre la carrera décima,  
Fuente. Agencia EFE, abril de 2015. © Copyright 
 
Aunque el ejemplo anterior se vuelve un elemento referente, no es suficiente, ya que la idea 
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espacio habitacional desde la culata. Desde luego, la perspectiva urbana solo contempla los 
primeros niveles de los edificios para lograr esta habitabilidad; en altura, el trabajo de las 
culatas es meramente contemplativo. 
Por otra parte, la percepción de un espacio generado por las culatas es una oportunidad para 
construir una espacialidad asumiendo la culata como un punto de referencia. Diseñar un 
espacio en una culata que tenga condiciones de permanencia, difiere del espacio confinado 
porque se transforma en un espacio permeable visualmente. En el trabajo La Arquitectura 
para Habitar afirman: 
Los últimos tres artículos exponen reflexiones sobre temas de la arquitectura del 
hábitat. Zaida Muxí y Josep María Montaner proponen una interesante manera de 
redefinir la arquitectura de la vivienda en “ámbitos” que atienden la complejidad de 
la vida colectiva y el compromiso con la sostenibilidad. Jaime López de Asiaín 
resalta la habitabilidad como la razón más profunda de la arquitectura, invitando a 
pensar el planteamiento de la arquitectura alejado de la banalidad de composiciones 
meramente formales. (Escallón y Anzellini, 2011, p. 3) 
Así, también aceptando la invitación de César Eligio (2009), a buscar la mayor expresión, 
la capacidad creativa del desarrollo de proyectos desde las estructuras formales y las 
tipologías existentes, este proyecto plantea una mirada diferente sobre las culatas para 
contribuir con el conocimiento y proponer nuevos desarrollos o evidencias de la 
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Además, el proyecto pretende movilizar a los estudiantes de arquitectura; 
responsabilizándolos de aportar a la construcción de una ciudad dirigida al peatón y a las 
relaciones sociales, partiendo de lo dicho: 
Qué mundo tan grande resulta ser el mundo del diseño arquitectónico, y qué 
importante es que los estudiantes lo vean, porque asumir la dimensión de ese mundo 
que descubren día a día en la carrera nos lleva, no como una obligación o una 
determinante, a conocer la historia. Nos lleva como una intención del espíritu, como 
una alegría del intelecto: la emocionante alegría de conocer el mundo. (Pérgolis, 
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Marco referencial   
El Pabellón como estructura espacial continua 
Moreno (2008) define el concepto de comunicación en su discurso sobre la investigación 
urbana relacionado con los espacios de simbolismo epistemológico, expresando la 
identidad cultural de los habitantes de un territorio. Este argumento es completamente 
lógico desde el punto de vista del tiempo frente a los cambios de las ciudades. 
De esta manera, con la investigación del espacio físico en medios se accede al 
conocimiento de los espacios simbólicos donde, muchos espectadores, elaboran 
referentes comunes y conforman los grupos sociales que desde las redes tejen sentido 
de ciudadanía, de identidad; grupos que crean sus territorios de acuerdo con intereses 
y deseos comunes, generando sus matrices de comunicación. (Moreno, 2008, p. 12)  
     Así, en este proyecto se toma como referente de tipología arquitectónica el pabellón 
como símbolo de la continuidad espacial horizontal, asumiendo un papel en la 
comunicación del usuario en la arquitectura y el medio que lo rodea, así como su 
preservación en el tiempo como patrimonio. 
En general, este espacio se relaciona como estructura espacial continua; como ejemplo, en 
el pabellón de Barcelona (1929) o en la casa Farnsworth (1950), Van de Rohe logra 
componer elementos arquitectónicos tipo pabellón, cuya periferia está rodeada por 
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pabellón y ventana, teniendo unos recorridos continuos, delimitados por la ventana y la 




Por naturaleza, el pabellón es el espacio de mayor continuidad espacial, por lo que es el 
soporte para el tratamiento de culatas en este proyecto.  
A través de la historia se han estudiado cientos de estilos arquitectónicos, conceptos que 
varían según el contexto, la época y las tendencias.  
Si bien se nace con una dotación de capacidades sensoriales que registran la 
información del mundo circundante, todo lo percibido debe organizarse bajo 
determinados esquemas de sentido, es decir, bajo categorías y conceptos. Por 
ejemplo, el espacio es existencial en la medida de su ordenamiento y direccionalidad, 
y desde el nacimiento se aprenden categorías espaciales que perduran en la vida en 
Figuras 8 y 9. Alzados de Pabellón de Barcelona y Casa Farnsworth,  
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forma de patrones de comportamiento, rutinas y esquemas cognitivos. (Fuentes, 
2012, p. 38) 
En concordancia con lo expuesto por Francisco Fuentes en la cita anterior, se concluye que 
las categorías espaciales, en este caso la transparencia del pabellón, responden a un 
comportamiento vanguardista dado en el movimiento moderno, en el que surge el 
minimalismo de Mies Van de Rohe como un lenguaje de la Arquitectura universal en la 
actualidad. Con lo anterior, en este documento se estudia la culata como elemento de 
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Todo el proyecto estuvo dirigido en dar respuesta a la incertidumbre ¿Cómo transformar la 
culata en un espacio estético y habitable?, considerando las problemáticas que fueron 
identificadas en la UPZ 57 Gran Yomasa. 
     Durante la investigación se logró identificar la carencia de espacio público y movilidad 
en el sector, en consecuencia, se ha generado crecimiento poblacional descontrolado, falta 
de oportunidades, largos desplazamientos y zonas sobrantes o abandonadas en este sector, 
aumentando así asentamientos de habitantes de calle, fronteras invisibles que disminuyen la 
seguridad y la calidad del espacio público.   
Se realiza un análisis de uso del suelo donde se llega a una serie de conclusiones, utilizando 
una estrategia de ubicación, mejorando tres ejes viales de la ciudad, Av. Caracas, Autopista 
al llano y Av. Boyacá que se conectan con la región, buscando así consolidar el uso de 
vivienda, complementado con el mejoramiento de vías y construcción de equipamientos 
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Figura 10. Análisis Uso del Suelo.  
                                                                           Fuente: Autor Garzon, A, 2016. © Copyright 
Para dar solución a la problemática se generó un pabellón verde, donde se contemplaron y 
mejoraron todas las zonas duras existente con un diseño modular repetitivo arquitectónico 
de conexión, compuesto por dos cuadrados conectados por medio de una rampa, la cual 
genera la interacción de los dos espacios y una envolvente que hace parte de la cubierta 
entre los vacíos existentes en el espacio público y las culatas. 
  
Figura 11. Fachada Frontal. 
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El elemento vidrio es uno de los materiales principales que deja percibir todas las 
actividades y el trasfondo de las misma, volviéndolo un espacio estético para el desarrollo 
de actividades comerciales y culturales de carácter sostenible y sustentable para el 
crecimiento de la localidad.  
Desde la interacción urbana se contempla una conexión con el adoquín, creando un espacio 
peatonal soportado sobre recebo compactado que se divide con un bordillo para andenes, 
seguido de una capa vegetal y pasto azul solucionando el espacio público y conectándose al 
proyecto arquitectura.               
 
Como lo podemos evidenciar en la (Figura 12), el achurado verde nos muestra el espacio 
peatonal y las flejas rojas la coneccion que se genera con el diseño arquitectónico por 
medio del elemento ventana que nos conecta a la cubierta que es un muro verde, que es 
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Figura 12. Planta General. 
                                                                           Fuente: Autor Garzon, A, 2016. © Copyright 
 
A nivel constructivo este módulo tiene zapatas en concreto seguido de un pedestal en 
concreto y columnas en perfil metálico ancladas al mismo amarrando una estructura 
completa en su cimentación. 
 
Figura 13. Planta de Cimentación. 
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Las placas cuentan con una capa de concreto, vigueta metálica y malla electrosoldada según 
calculo estructural y la placa superior cuenta con perfil metálicos en C, en su fachada vidrio 
y láminas de superboard con diseño propio simétrico al diseño urbano, finalizando en su 




Figura 14. Corte Fachada  
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Teniendo en cuenta el impacto que debe tener el proyecto con respecto al contexto, y de 
acuerdo al fundamento sociológico del PEP de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia, la propuesta se apodera del espacio público y los 
elementos arquitectónicos existentes, dándole una iniciativa social; por ser una zona de 
“vulneración”, se convierte en un espacio que suma a la atención de las necesidades de esta 
población, mejorando el entorno. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 10). 
      A lo largo de este documento, se han estudiado dos elementos arquitectónicos, la culata 
y la ventana como fundamentos del proyecto arquitectónico. La calidad de vida de los 
habitantes de Gran Yomasa corresponde a una cadena de percepción espacial al interior de 
la culata. La metodología del diseño como herramienta de investigación y el proceso de 
documentación paralelo, invita a considerar la escuela como una actividad 
multidisciplinaria en ámbitos pedagógicos para el aprendizaje y la enseñanza de nuevas 
ideas, conceptos y proyectos, a través de la relación maestro alumno y las posibilidades 
creativas tanto en el empirismo como en el pragmatismo de la academia. (Martínez O., 
2013, p. 56) 
De igual manera, la construcción de diagramas, esquemas de diseño y abstracciones del 
objeto, reflejan el trabajo constante para llegar a un resultado específico de un método 
científico, ya que está presente el método de la investigación sobre cada elemento de 
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 Una vez dibujado, el diagrama se puede convertir en un instrumento generador. La 
imagen puede evocar pensamientos nuevos. Tiene la capacidad de enfocar la 
atención del diseñador y convertirse en un vehículo para sus ideas. Este 
descubrimiento llevó a arquitectos y urbanistas a instrumentalizar el diagrama y a 
integrarlo en el proceso de diseño.  (Der Mass, 2011, p. 35) 
El aporte a la arquitectura que hace este proyecto está definido por la visión urbana que 
conlleva el tratamiento de las culatas, pensándolas como un espacio para el confort y cuyas 
características logran transformar la forma de organizar el espacio.  
Como decía Borges, la función del crítico es equivocarse, especializarse en el 
cuidado error. Pero el arquitecto solo es crítico en ese otro sentido de reflexión crítica 
de los valores, la realidad y la elaboración de teorías implícitas o explícitas sobre su 
operar. Es esto lo que permite crecer y hasta cambiar. (Roca, 2006, p. 222) 
Al combinar este elemento con la ventana y el pabellón como tipología de estructura 
espacial continua, permite nuevas posibilidades de conexión humana. las culatas pierden su 
vulgar significado, exaltando sus cualidades arquitectónicas y urbanas. 
Cutruneo en su artículo El Tema de la Razón en las Teorizaciones de la Arquitectura 
Moderna (2011), compara los elementos arquitectónicos con el sentido artístico que cada 
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Figura 15. Capas Investigativas,  
                                                                           Fuente: Autor Garzon, A, 2016. © Copyright 
 
Esta idealización se muestra en la manera en que se refiere a los elementos 
arquitectónicos como simples sólidos geométricos: las columnas son en su 
descripción meros cilindros. Las formas primarias, derivadas de la geometría, son 
valoradas en su capacidad de actuar fisiológicamente sobre nuestros sentidos para 
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Conclusiones   
En el ejercicio de aprendizaje según el proyecto académico P.E.P. (católica, 2010, pág. 10) 
se buscan solucionar los problemas encontrados en las investigaciones y referentes en el 
territorio. Se unen muchas disciplinas social, ambiental y arquitectónico abarcando nuestros 
conceptos culata y el espacio público.  
     El fundamento está vinculado al territorio de Gran Yomasa, a sus dinámicas urbanas, a 
la morfología poblacional, física y a las herramientas didácticas que permitieran una 
propuesta clara en respuesta a la pregunta hipótesis ¿Cómo transformar la culata en un 
espacio estético y habitable? 
 Por medio de la relación entre el estudiante con lo proyectado por el PEP de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia y los modelos, esquemas, dibujos, y 
otros elementos de representación, se realiza un proceso de autocrítica y constante 
investigación del proceso y su conceptualización.  
Conforme a esta investigación, y al proyecto representado en los Anexos de este 
documento, es posible entender que el objeto responde todos los cuestionamientos 
racionales de la arquitectura colectiva, participativa de identidad cultural, ya que son los 
usuarios quienes finalmente hacen parte del territorio y es la cultura quien construye 
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